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の発達に影響を及ぼすと考えられる（中島，2001 ; De Houwer, 1999 ; Yamamoto,
2001, 2002）。そして、高い威信性を持つ言語、すなわち、その社会の中で、何らか
の特別な経済的、宗教的、または文化的な価値を持つ言語、③言語の威信性が親の言
語選択・継承に影響を及ぼすと考えられる（Harding-Esch & Riley, 2003/2006 ;
Yamamoto, 2001）。日本での英語の評価の高さ（Yamamoto, 2001, 2002, 2008）同様、
韓国での言語の相対的評価は、継承要因を検討する上で重要であると考えた。さら
に、④日韓での政治・歴史的背景の負の関連性のなさや、近年の外国人増加への対応
策としての政治・政策的な要因（De Klerk, 2000, 2001）は、居住国での生活に影響を
与え、子どもへの言語使用にも影響を及ぼすと考えられる。また、⑤は、個人の社会
とのかかわりから、居住国での言語使用、生活や適応、コミュニティの存在などが、

















































面接調査は、1対 1の半構造化インタビュー形式で実施し、面接時間は 1人 40分





表 1 在韓日本人母 4名のプロフィール
年齢 夫と出会った国 学歴 職業
夫との
言語使用 子どもの年齢
O 40代 韓国 高校 自営業 韓国語 高 2、高 1、中 2
P 40代 カナダ 専門学 主婦 韓国語 小 5、幼稚園年長
Q 50代 韓国 大学 会社員 韓国語 大 4＊、大 4＊、短 2、高 2
R 40代 韓国 大学院 教員 韓国語 中 2、小 4













































































































































































































































































































































１ 2015年の国籍別婚姻件数は、妻が外国人の場合、第 1位 ベトナム、第 2位
中国、第 3位 日本、第 4位 フィリピン となっている。
２ 韓国統計庁推計人口によると 2000年に高齢化社会に入った韓国は、18年後の





http : //www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq＝137093&efYd＝20130323#0000（2013. 3.
30）
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